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Dual-Pass Tray Dryer qunakuasa solar








yang bekerja keras di
atas bukit dan gunung
memetik daun teh untuk
diproses.
_ Mereka bukan saja .
perlu membawa daun
yang lembap dengan lori
ke ternpat peranginan,
malah daun teh yang














industri kecil dan se-
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EffendyYa'acob berkata,
projek berkenaan dimu-
lakan Ianuart tahun lalu
bersama pernbantu pen-
yelidik yang juga pelaiar
Master UPM, Abdurrah-
man Noor Iskandar, 30.
Beliau berkata, Dual-
Pass Tray Dryer bukan
saja untuk mengertng-
kan hasil tanaman atau
makanan, malah ia juga





in-situ kerana alat ini
berkonsepkan mudah
alih dan menggunakan
. kuasa solar 'Photovol-
taic'.
"Menerusi kuasa tek-
nologi hijau, ia mudah
digunakan di mana saja .
termasuk di dalam hu-





















dicaj 100 watt fleksibel
PV Module yang dipa-
sang di atas alat berke-
naan.
"la disambung te-
rus ke kotak kawalan
'direct-current' (DC)





































Pass Tray Dryer dengan
. saiznya yang .berdimen-
si 1.1meter-em) panjang
x 0.6 m lebar dan x 0.2 m
tinggi itu seberat 12 ki-
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